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お わ り に
　中国四国がんプロフェッショナル養成プログラム
（www.chushiganpro.jp）について概説しました．国
民の希求する，よりよいがん治療の実現のために，中
国四国地方の８大学が連携して専門職を養成するプロ
グラムです．これに参加する指導者，大学院生あるい
はインテンシブコースに参加する臨床医にとって，が
ん治療を極めるために意義のあるプログラムであると
考えられます．岡山大学を中心としてこのような広域
のプログラムを実現することにより中国四国地方の大
学，地域連携拠点病院の密接な連携が構築されること
はこの地域の医療・教育・行政にとって意義の深いも
のであると考えられます．今後とも大きな成功を目指
し努力を続けたいと考えています．
　 中四がんプロ：松岡順治，他６名 　
図７　指導者養成の協力施設
